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特別支援教育における人権教育 
－障害者差別を題材とするまで－
Human rights education in special needs education 











































































































































































１ 日 時  平成２７年６月３日（水）  中間考査終了後の１時限（４５分間）
２ 場 所  各ホームルーム教室
３ 単元名  「ガイジ」という言葉について考える























６ 準備物 筆記用具 ワークシート 振り返りシート
７ 展開
学習活動 指導上の留意点
導入
１０分
○今まで言われていやだった言葉を発表す
る
ワークシートに記入後発表させ
る。
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ワークシートに記入後、発表する
あまり深入りせず、時間で区切
るようにする。
展開
１５分
○いやだったことばの中で「ガイジ」とい
うことばについて考える
知っているか
言ったことがあるか
聞いたことがあるか
○「ガイジ」ということばは知的障害者に
たいする差別意識を含んでいることを知る
導入で出ない場合は指導者が板
書する。
厳粛な雰囲気で授業が進められ
るように配慮する。
発展
１５分
○卒業後、就労先などで自分が「ガイジ」
と言われたときの対応を話し合う
振り返りシート1,2に記入後発表 
・無視する
・上司に訴える
・やめてほしいと言う
自分のこととして考えることに
より、差別に対する対処や障害
受容についても考えさせる。
まとめ
5分 
・本時の感想をワークシートに記入する
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